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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อศึกษาระดบัเชาวน์อารมณ์ ความขดัแยง้ระหว่างการทํางานและครอบครวั และ
ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท เจ ดบักลิว เจ เอ็นจิเนียริÉ ง จํากดั เพืÉ อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน
ระหวา่งพนกังานทีÉ มีเชาวนอ์ารมณ ์และความขดัแยง้ระหวา่งการทาํงานและครอบครวัแตกต่างกนั และเพืÉ อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ เชาวนอ์ารมณ ์ความขดัแยง้ระหวา่งการทาํงานและครอบครวั และความพึงพอใจในงาน โดยศึกษา
กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 153 คน ซึÉ งเป็นพนกังานบริษทั เจ ดบับลิว เจ เอ็นจิเนียริÉ ง จาํกดั เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
สถิติทีÉ ใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถีÉ  (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีÉ ย (Mean) และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ์แบบเพียรส์นั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
ผลการวิจยั พบวา่ เชาวน์อารมณข์องพนกังานดา้นการตระหนกัรูใ้นตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตน ดา้นการจูงใจ
ตนเอง ดา้นการเห็นใจผูอื้É นของพนกังาน ดา้นทกัษะทางสงัคม และเชาวน์อารมณโ์ดยรวม อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง ความ
ขดัแยง้ระหว่างการทํางานและครอบครวัของพนักงาน อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง ความพึงพอใจในงานของพนักงาน ดา้น
หวัหนา้งาน  ดา้นเพืÉ อนร่วมงาน ดา้นค่าตอบแทน  ดา้นโอกาสในการเลืÉ อนขัÊน และความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดบัปานกลาง เชาวน์อารมณมี์ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 ความ
ขดัแยง้ระหวา่งการทํางานและครอบครวัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความพึงพอใจในงานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 
พนกังานทีÉ มีเชาวนอ์ารมณต่์างกนัมีความพึงพอในงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 และพนกังานทีÉ มีระดบั
ความขดัแยง้ระหว่างการทํางานและครอบครวัต่างกนัมีความความพึงพอใจในงานดา้นลกัษณะงาน ดา้นเพืÉ อนร่วมงาน ดา้น
ค่าตอบแทน และความพึงพอใจในงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั องค์กรควรมีนโยบายส่งเสริมทีÉ
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สอดคลอ้งกบัการดําเนินชีวิตประจาํวนัของพนักงาน นอกจากนีÊ  ควรศึกษาถึงตัวแปรอืÉ นๆทีÉ ระดบัของความขดัแยง้ทีÉ เกิดขึÊน 
และควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มงานทีÉ มีลกัษณะงานทีÉ แตกต่างกนัต่อไป 
คาํสาํคัญ เชาวอ์ารมณ ์ความขดัแยง้ระหวา่งการทาํงานและครอบครวั ความพึงพอใจในงาน 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of emotional intelligence Conflicts between work and 
family and job satisfaction of the employee services at J.W.J Engineering Co., Ltd. And compare the job satisfaction 
among employees with emotional intelligence and conflicts between work and family differences. Also study the 
relationship between the variables such as emotional conflict between work and family and job satisfaction. The 
samples were 153 employees working at J.W.J Engineering Limited. Questionnaires were used to collect the data. The 
statistical tool used for analyzed the data, they were frequency, percentage, mean and standard deviation and Pearson 
Product Moment Correlation was used to test hypothesis by computerized. This research found that emotional 
intelligence of employees, self awareness, an organization of their emotions, self-motivation, the sympathy to the other 
employees, social skills, and emotional intelligence as a whole were moderate level. Conflicts between work and their 
family were moderate level. The satisfaction of the employees on their foreman, colleagues, payment and opportunity 
were moderate level. There was positive significant relationship between emotional intelligence and job satisfaction 
at.05 level. There was negative significant relationship between work and family and job satisfaction at.05 level. The 
employee had different emotional intelligence had different job satisfaction at significant level of 0.05. The employee 
had conflict between work and different family had no different job satisfaction on work itself, colleague and 
compensation. The suggestions of this research are: The organizations should promote policies consistent with the daily 
life of employees. In addition, Should study the other variables at the level of conflict occurring and should extend the 
study to different job. 
 





ในด้านต่างๆ ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2542) กล่าวว่า การ
ประกอบอาชีพเป็นพฤติกรรมทีÉ จาํเป็นและสาํคัญประจาํวัย
ผู้ใหญ่ เพราะเป็นเครืÉ องชีÊความเป็นผู้ใหญ่ นอกจากทาํให้มี
ความรู้สกึว่ามีฐานะทางการเงินแล้ว ยังทาํให้เกดิความรู้สกึมี








เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร พนักงานทีÉ มีความสุข มี
ความพึงพอใจในงานเป็นสิÉ งสะท้อนภาพองค์กรในด้านต่างๆ 
นอกจากนีÊ  ไมเนอร์ (Miner. 1992) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
งานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและพฤติกรรมในงาน 
ได้แก่ ความตัÊงใจในทาํงาน การขาดงาน การลาออก  
 สถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นสถาบันแรกในชีวิต
มนุษย์ และเมืÉ อเติบโตจนถึงวัยทาํงานกจ็ะพบสถาบันทีÉ สอง
คือ สถาบนัทีÉ ทาํงาน ซึÉ งทัÊงสองต่างกม็คีวามสาํคัญไม่ยิÉ งหย่อน
ไปกว่ากัน จึงทาํให้อาจเกิดความขัดแย้งในบทบาทขึÊนเมืÉ อ
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บุคคลต้องการเป็นสมาชิกทีÉ ดีของทัÊงสองสถาบัน เนเธอร์เม
เยอร์ โบลส ์และแมค็เมอรีÉ  (Netemeyer, Boles and Mcmurrian. 
1996) กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน และ
ครอบครัวเป็นรูปแบบหนึÉ งของความขัดแย้ง ทีÉ เกดิจากความ
ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อทัÊงงานและครอบครัว กับ
ความต้องการบริหารเวลาในบทบาทการเป็นสมาชิกทัÊงสอง
สถาบนั ความขัดแย้งดังกล่าวนาํมาซึÉ งปัญหาด้านอืÉ นๆตามมา 
เช่น ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมไปถึงปัญหา
ครอบครัวและปัญหาต่อหน่วยงาน เช่น การมาทาํงานสาย 
การขาดงานบ่อย ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง ดังนัÊน
องค์กรจึงควรให้ความสนใจและช่วยหาทางแก้ไขเพืÉ อลด
ความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน และครอบครัวทีÉ อาจเกิดขึÊ น
นอกจากนีÊ เชาวน์อารมณ์ถือได้ว่าเป็นเรืÉ องทีÉ กาํลังได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากทัÊงในกลุ่มนักวิชาการและบุคคลทัÉวไป
เพราะเป็นตัวบอกให้เราทราบถึง ความคิด ความรู้สึก 
ตลอดจนการแสดงออกทีÉ เกีÉ ยวข้องกับตัวบุคคล แต่เดิม
โดยทัÉวไปเชืÉ อกันว่าความสามารถทางเชาว์ปัญญาหรือไอคิว 
คือ ปัจจัยสาํคัญทีÉ ทาํให้มนุษย์ประสบความสาํเรจ็ มีชีวิตทีÉ ดี 
และมคีวามสขุ 
 ดังนัÊ นการวิจัยครัÊ งนีÊ ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉ จะศึกษา
พนักงานทีÉ ทาํงานในธุรกิจประเภทบริการได้แก่พนักงานฝ่าย










งานมากน้อยเพียงใด และหากพนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ทีÉ ดี
กน่็าทีÉ จะจัดการกับความขัดแย้งทีÉ เกิดขึÊนได้ดี อันจะนาํไปสู่
ความพึงพอใจในงานทีÉ เพิÉ มขึÊนด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าว การมีความสัมพันธ์ระหว่าง
เชาวน์อารมณ์ ความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน และ
ครอบครัวกบัความพึงพอใจในงาน จึงเป็นสิÉ งทีÉ มีความสาํคัญ
และควรสร้างให้เกิดกับพนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เจ เอน็จิ





ต่อพนักงานและการพัฒนาองค์กรของบริษัท เจ ดับบลิว เจ 
เอน็จิเนียริÉ ง จาํกัดหรือไม่อย่างไร ดังนัÊนผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ความสมัพันธร์ะหว่างเชาวน์อารมณ ์ความขัดแย้งระหว่างการ
ทาํงาน และครอบครัวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เจ เอ็นจิเนียริÉ ง จํากัด ซึÉ งหน่วยงานทีÉ
ผู้ วิจัยรู้ จักและมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ผลทีÉ ไ ด้จาก
การศึกษาครัÊงนีÊ จะนาํไปประยุกต์ใช้เพืÉ อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือวางแผนแก้ไขปัญหาใน
การด้านการบริหารจัดการทีÉ อาจเกิดขึÊ นในบริษัท เจ ดับบลิว 
เจ เอน็จิเนียริÉ ง จาํกดั ในอนาคตภายหน้า ทัÊงนีÊ เพืÉ อให้องค์กร
ได้ บุคลากรทีÉ มี คุณภาพตามทีÉ ต้องการ  เมืÉ ออง ค์กรมี
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทีÉ มีความพร้อมทัÊ ง ในด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพแล้ว จนส่งผลให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายทีÉ วางไว้ได้และพนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เจ 




1. เพืÉ อศกึษาระดับเชาวน์อารมณ ์ความขัดแย้ง
ระหว่างการทาํงานและครอบครัว และความพึงพอใจในงาน 
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ความสําคญัของการวิจยั 












 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนีÊ    
1. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรทีÉ ใช้
ในการศึกษาครัÊงนีÊ  คือ พนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เจ เอน็จิ
เนียริÉ ง จาํกดั ซึÉ งมีทัÊงหมด จาํนวน 250 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 
พนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เจ เอน็จิเนียริÉ ง จํากัด กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทัÊงหมด จาํนวน 153 คน โดยใช้การคาํนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane. 1973) 
3. ขอบเขตในด้านเนืÊ อหาของการศึกษา 
ประกอบด้วยแนวคิดเกีÉ ยวกับเชาวน์อารมณ์ ความขัดแย้ง
ระหว่างการทาํงานและครอบครัว และความพึงพอใจในงาน 
ช่วงเวลาของการศกึษา ระหว่างเดือน ก.ย. – พ.ย. 2553 
 ตัวแปรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอสิระ   คือ  
1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) คือ 
1.1. เชาวอารมณ ์ประกอบด้วย  
1. ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 
2. ด้ านการจัดระ เบียบอารมณ์
ตนเอง 
3. ด้านการจูงใจตนเอง 



























ตระหนักรู้ ในตนเอง ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตน ด้าน






ลักษณะงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านเพืÉ อนร่วมงานด้าน
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ทีÉ มตัีวแปรต่างกนั ได้แก่ เชาวน์อารมณ์ ความขัดแย้งระหว่าง
การทาํงานและครอบครัว และความพึงพอใจในงาน โดยการ
ทดสอบสมติฐาน สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนีÊ  




พอใจในงาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  ระดับ .05 




ผู้อืÉ น เพืÉ อการสร้างแรงจูงใจในตัวเองสามารถจัดการอารมณ์
ของตน และอารมณ์ทีÉ เกิดจากความสัมพันธ์ต่างๆได้ 
โกลแมน (Goleman.1999) ดังนัÊน พนักงานทีÉ มีระดับของ
เชาวน์อารมณ์ในด้านต่างๆ สงู ทาํให้มีความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์ของตนทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัการทาํงาน เช่น ด้าน
การตระหนักรู้ ในตนเองเพิÉ มขึÊน ส่งผลให้เกดิความพึงพอใจ









ร่วมงาน ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากในการทาํงานของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างมีลักษณะการทาํงานเป็นทมี    จึงทาํให้ต้องติดต่อ
ประสานงานกบัเพืÉ อนร่วมงานรวมถึงบุคคลทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัการ
ปฏบิัติงานอย่างสมํÉาเสมอ เกิดความสมัพันธ์กันในระหว่าง
เพืÉ อนร่วมงาน ดังนัÊนเมืÉ อพนักงานมีเชาวน์อารมณ์ด้านต่างๆ 
สงู เช่น ด้านการร่วมความรู้สึกทีÉ ทาํให้ตระหนักถึงความ
ต้องการและความห่วงใยของผู้อืÉ น ด้านทักษะทางสังคมทีÉ
สามารถทาํให้เกิดความร่วมมือจากเพืÉ อนร่วมงาน ส่งผลให้
เกดิความความสามคัคี ช่วยเหลือซึÉ งกนัและกัน มีการยอมรับ
ชืÉ นชมความสามารถอย่างจริงใจ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏบิัติงานอย่างเตม็ทีÉ  ทาํให้การทาํงานเป็นไปอย่างราบรืÉ น 
เกดิบรรยากาศในการทาํงานทีÉ ดีนาํไปสู่ความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานนอกจากนีÊ  พบว่า เชาวน์อารมณ์ด้านการจัด
ระเบียบอารมณ์ของตน การจูงใจตนเอง การเหน็ใจผู้อืÉ น 
และเชาวน์อารมณ์โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง















นาํไปใช้ในการปฏบิัติงาน (กระทรวงสาธารณสขุ, 2543) 
ดังนัÊน หากพนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ระดับสงู อาจเกิด
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ความรู้สึกไม่พอใจต่อแนวโน้มความก้าวหน้าในงาน รวมถึง
การสนับสนุนจากองค์กรเพืÉ อการเลืÉ อนขัÊน 




อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฟรอนซ์ และคณะ (Frone, et al. 1992), ดัËกสบ์ิวรีÉ  
และฮิกกินส์ (Duxbury and Higgins.1991) และนฤมล 
ผ่องใส (2544) พบว่า ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานและ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในงาน 




งาน เพราะงานทีÉ พนักงานต้องรับผิดชอบเป็นงานทีÉ ต้องทาํ
ในช่วงกลางคืนเป็นส่วนมาก (บริษัท เจ ดับบลิว เจ เอน็จิ






ค่าตอบแทน อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานเกิดความรู้ สึกทีÉ ดีต่อ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการอืÉ นๆ ทีÉ ได้รับจากการปฏบัิติงาน 
ทาํให้เมืÉ อเกิดความขัดแย้งระหว่างการทาํงานและครอบครัว
ขึÊนจงึไม่มผีลต่อความพึงพอใจในงานด้านนีÊ  
 สมมติฐานทีÉ  3 พนักงานทีÉ มเีชาวน์อารมณต่์างกนั 
จะมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า พนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ต่างกนั มีความ
พึงพอใจในงานแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.05 และพนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์รายด้านทัÊง 5 ด้านมี
ความพึงพอใจในงานด้านเพืÉ อนร่วมงาน และด้านโอกาสใน
การเลืÉ อนขัÊนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.05 โดยพนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์รายด้านระดับสงู มีความ
พึงพอใจในงานด้านเพืÉ อนร่วมงาน และด้านโอกาสในการ
เลืÉ อนขัÊน สงูกว่าพนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ระดับตํÉา – ปาน
กลาง ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ กฤติกา หล่อวัฒนวงศ ์
(2547) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีองค์ประกอบทางเชาวน์
อารมณ์ด้านใดด้านหนึÉ งสงูจะมีความพึงพอใจในลักษณะงาน
สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายทีÉ มีองค์ประกอบทางเชาวน์
อารมณ์ในด้านเดียวกันตํÉา ทัÊงนีÊ เนืÉ องมาจาก พนักงานทีÉ มี
ระดับของเชาวน์อารมณ์สูงส่งผลทาํให้ความสามารถในการ
บริหารจัดการเกีÉ ยวกบัการทาํงานดีกว่าพนักงานทีÉ มีระดับของ
เชาวน์อารมณ์ตํÉา เช่น ในการทดสอบสมมติฐานย่อย 
เกีÉ ยวกับเชาวน์อารมณ์ด้านทักษะทางสังคมและความพึง




ก่อให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลงทีÉ ต้องการ โดยสามารถแสวงหา
ความร่วมมือจากผู้อืÉ นได้ โกลแมน (Goleman, 1999) 
ดังนัÊน ผู้ทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ด้านดังกล่าวในระดับสงู สามารถ
ทาํงานร่วมกับผู้อืÉ นได้อย่างดี ยอมรับความแตกต่างระหว่าง




การเหน็ใจผู้อืÉ น และทกัษะทางสงัคมแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจในงานด้านค่าตอบแทนไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ผลการวิจัยครัÊงนีÊ สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ กฤตินี มณีสวุรรณ. (2547) กล่าวว่า ระดับ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของพนักงานไม่สามารถเป็นตัวบ่งชีÊ
ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ ทัÊงนีÊ ผู้วิจัยมี





ไว้วางใจได้    มคีวามซืÉ อสตัย์ รับผดิชอบ สามารถปรับตัวกับ
ความเปลีÉ ยนแปลงทีÉ เกิดขึÊน จะเหน็ได้ว่า องค์ประกอบ
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ดังกล่าว เน้นไปทีÉ สมรรถนะส่วนบุคคลในการบริหารจัดการ
ตนเอง ส่วนด้านการเหน็ใจผู้อืÉ น ถือว่าเป็นการตระหนักรู้ถึง
ความรู้สกึ ความต้องการและความห่วงใยของผู้อืÉ น โกลแมน 
(Goleman, 1999) ซึÉ งจัดเป็นสมรรถนะทางสงัคมทีÉ ทาํให้
บุคคลนัÊนมีจิตใจมุ่งบริการ รับรู้และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้อืÉ นได้ ส่วนความพึงพอใจในงานด้าน
ค่าตอบแทน เป็นความรู้สึกของบุคคลทีÉ มีต่อปัจจัยทีÉ ตอบ
แทนให้แก่บุคคลทีÉ ปฏบิัติงานให้แก่องค์กร อาจอยู่ในรูปของ
เงินหรือสวัสดิการ ทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ลู
ทาน (Luthans,1992) จึงทาํให้ผู้ทีÉ มีเชาวน์อารมณ์ทัÊง 4 
ด้านสูงมีความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนไม่ต่างกบัผู้ทีÉ
มเีชาวน์อารมณใ์นระดับตํÉา 
สมมติฐานทีÉ  4 พนักงานทีÉ มีความขัดแย้งระหว่าง
การทาํงานและครอบครัวของต่างกัน จะมีความพึงพอใจใน
งานแตกต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ พบว่า พนักงาน
ทีÉ มีระดับความขัดแย้งระหว่างการทาํงานและครอบครัวของ
ต่างกัน มีความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน ด้านเพืÉ อน
ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน และความพึงพอใจในงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ.05 ซึÉ ง
หมายความว่า พนักงานมีความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน 
และครอบครัวอยู่ในระดับใดกต็ามจะไม่มีผลต่อระดับความ
พึงพอใจงานทัÊง 3 ด้านและความพึงพอใจในงานโดยรวม 
ทัÊงนีÊ ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า เมืÉ อเกิดความขัดแย้งระหว่างการ
ทาํงานและครอบครัวขึÊ น พนักงานสามารถจัดการกับ




ได้ แต่เมืÉ อพิจารณาความพึงพอใจในงานรายด้าน พบว่า
พนักงานทีÉ มีระดับของความขัดแย้งระหว่างการทาํงานและ
ครอบครัวของต่างกัน มีความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้า
งาน และด้านโอกาสในการเลืÉ อนขัÊนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ ง นีเทอร์เมเยอร์ และคณะ 
(Netemeyer, et al. 1996) สรุปถึงแหล่งของความขัดแย้ง
ระหว่างการทาํงานและครอบครัวว่าเกิดจากความต้องการ
ทัÉวไปของบทบาททีÉ ได้รับจากเวลาทีÉ ทุ่มเทให้กับบทบาททีÉ
ได้รับและความเครียดทีÉ เกิดจากบทบาททีÉ ได้รับ เช่น 
พนักงานทีÉ ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานสามารถทาํงาน
ร่วมกับหัวหน้างานได้อย่างดี อาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง




ระดับตํÉากว่า เพราะว่าเมืÉ อบุคคลต้องรับผิดชอบงานมากขึÊน 
มีอาํนาจในการตัดสนิใจ มีอิสระในการทาํงานมากขึÊน หรือ







1. เมืÉ อพิจารณาความสมัพันธ ์ระหว่างเชาวน์
อารมณ์ และความพึงพอใจในงานของพนักงานพบว่า 
พนักงานทีÉ มีเชาวน์อารมณ์บางด้าน เช่น ด้านการจัดระเบียบ
อารมณ์ของตน ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเหน็ใจผู้อืÉ น 
และด้านทกัษะทางสงัคมมีความสมัพันธท์างบวกกบัความพึง
พอใจในงาน นัÉนคือ เมืÉ อระดับของเชาวน์อารมณ์ทัÊง 4 ด้าน
เพิÉ มขึÊ นส่งผลให้ความพึงพอใจในการงานของพนักงาน
เพิÉ มขึÊนตามไปด้วย ดังนัÊนผู้วิจัยขอเสนอว่า หากองค์กรมี





ธรรมะเข้ามาสอดแทรก เช่น การเข้าค่ายวิปัสสนา 
นอกจากนัÊนควรจัดสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีÉ เอืÊอต่อการ
ทาํงาน สร้างความรู้สกึในการปฏบิัติงานทีÉ ดีแก่พนักงาน จัด
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ในการเลืÉ อนขัÊน องค์กรอาจจะกาํหนดนโยบายในการ
สนับสนุนเรืÉ องการศึกษาต่อ การฝึกอบรมเพืÉ อเพิÉ มทักษะ
ความสามารถในการทาํงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตาํแหน่งงานทีÉ สงูขึÊน หรือในการเลืÉ อนขัÊนอาจพิจารณาจาก
บุคลากรในองค์กรทีÉ มคีวามเหมาะสมก่อน 
2. สาํหรับความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน 
และครอบครัว พบว่า ความขัดแย้งระหว่างการทาํงาน และ
ครอบครัว มีความสมัพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน นัÉนคือ เมืÉ อระดับของความขัดแย้งระหว่างการ
ทาํงาน และครอบครัว เพิÉ มขึÊน ส่งผลให้ความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานลดลง ดังนัÊนเพืÉ อเป็นแนวทางในการลดความ
ขัดแย้งระหว่างการทาํงาน และครอบครัว ผู้วิจัยขอเสนอว่า 





อย่างเตม็ทีÉ  องค์กรอาจกาํหนดให้มีการหมุนเวียนเปลีÉ ยนกะ
ระหว่างพนักงานทุก 6 เดือน หรือแบ่งช่วงเวลางานให้เอืÊอต่อ
การใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มากทีÉ สุด รวมทัÊงผู้บริหาร
ระดับสูงควรให้ความสาํคัญในเรืÉ องชีวิตส่วนตัวของพนักงาน






เป็นพนักงานบริษัท เจ ดับบลิว เจ เอน็จิเนียริÉ ง จาํกดั ซึÉ งมี
ลักษณะการทาํงานเป็นช่วงเวลา ดังนัÊนผู้ วิจัยจึงขอเสนอว่า
น่าจะมีการศึกษาในกลุ่มงานทีÉ มีลักษณะงานทีÉ แตกต่างกัน




2. จากการศึกษาตัวแปรทีÉ เกีÉ ยวข้องกับระดับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานพบว่า เชาวน์อารมณ์
สามารถทาํนายความพึงพอใจในงานได้ ซึÉ งอาจมีตัวแปรอืÉ น 






ทีÉ น่าจะมีความเกีÉ ยวข้องกับระดับของความขัดแย้งทีÉ เกิดขึÊ น 
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